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Em tempos de pandemia, 
Máscara, distanciamento, informação, empatia, 
Armas de resistência… 
Ao coronavírus, 
À hidroxicloroquina, 
À carteirada do desembargador,  
Ao "cidadão, não, engenheiro civil," por favor. 
 
Em tempos de pandemia, 
Casa, família, comida, tecnologia, 
Armas de resistência… 
Ao coronavírus, 
À exclusão escolar,  
À marginalização trabalhista,  
Ao isolamento digital. 
 
Em tempos de pandemia, 
Voz, empoderamento, solidariedade, denúncia, 
Armas de resistência… 
Ao coronavírus, 
À violência sexual, 
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À exploração infantil, 
Ao abuso de autoridade policial.  
 






Armas de resistência! 
 
Em tempos de pandemia... 
Armar a alma, 




Fazer(-se) resistência!  
 
